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Kumpulan  itu  terdiri  daripada  pegawai  di  Bahagian  Perkhidmatan  Pengguna  yang  diketuai  oleh  Roslan  Ariffin  telah  berjaya  mengurangkan  tempoh  masa
penyusunan buku dengan mereka bentuk semula proses kerja penyusunan buku.
Selain  itu,  projek  inovasi  tersebut  telah  memberi  impak  secara  langsung  kepada  pengguna  di  mana  ianya  dapat    membantu  pengguna  mengakses  bahan
perpustakaan yang telah dipulangkan dengan lebih cepat.
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Sementara itu, projek itu telah membantu PSAS menjimatkan perbelanjaan mengurus sebanyak RM126,000.00 setahun melalui penyusunan semula sistem kerja
pegawai dengan mengoptimumkan staf sedia ada. ­ UPM
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